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El Di pataitamente á Las disposiciones insertas en este Mario, Se admiten subsoripciones al Marfil
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11-"ersonal.
Licencia al T. de N. D. A. Freire.—Destino al Cdor. de N. D. F. Vizcarrondo.—
Licencia al Cdor. de F. D. A. Roca.—Desestima instancia del ordenanza de se
máforos II. Segade.,
HarlemMercante.
Resuelve consulta sobre vocales y suplentes de las Juntas de pesca.
Asuntos generales.
Resuelve consulta sobre presidencia de las Juntas de subastas.—Desestima ins
tancia del tercer Contre. E. Sánchez.—Recompensa al cabo de mar licenciado
F. Aparice,—Pensión de cruz al C. de F. D. A. Miranda.—Autorización al C. d.
F. D. R. de la Guardia.
Circulares y disposiciones.





CUERPO GENERAL DE LA ARMADA
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
teniente de navío D. Andrés Freire y Arana, S. M.
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien concederle los dos
meses de licencia, con sueldo entero, que preceptua el
art. 31 del actual reglamento ch3 licencias.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos.- -Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
2.1 de Octubre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
ADMINISTRATIVO
Excmo. Sr.: El Rey (g. I). bo. ), de conformi
dad con lo propuesco por ,esa Intmdencia general,
ha tenido á, bien nombrar auxiliar de la Ordenación
de pagos del Ministerio, al contador de navío, don:
Felipe de Vizcarrondo.
De Real orden lo digo á V. E. para su cono
cimiento y demás efetos.—Dios guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 11 de Octubre, de 1907.
JOSE FERRANDu
Sr. Intendente general de Marina.
Sr. Capitán general del departamento de_ Carta
gena.
Sr. Ordenador de pagos del Ministerio .
■■■■•1111
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. D. g ) ha tenido á
bien conceder dos meses de licencia por enfermo para
San Fernando y Cádiz, al contador de fragata D. Al
. fi-eh Roca y Rittwagen.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro de
Marina, lo expreso á V. E. para su ¡conocimiento y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Madrid
8 de Octubre de 1907.
El Subsecretario,
tfosé Ferrer.
Sr. Intendente general de .Nlarina.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
VIGÍAS DE SEMÁFOROS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey_(q. D. g.) ha tenido á
bien desestimar la instancia del ordenanza de semá
foros, lierminio Segade Nlartínez, solicitando se le
declare clase permanente del cuerpo de semáforos,
por oponerse á ello las disposiciones vigentes.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro
de Marina, lo digo á V. E. para su conocimiento:_y
efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—Ma
drid 19 de Octubre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Carta:-
(Jena
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MARINA MERCANTE,
Excmo. Sr.: Dada, cuenta del oficio dirigido á V. E.
por el Comandante de Marina de Villagarcía, consul
tando:
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I.° Si los vocales de las Juntas de los distritos de
ben elegir el vocal para la provincial, y lossuplentes de
los distritos al suplente de la pros incial, ó los vocales
de los distritos han de elegir á los vocales y suplentes
de la provincia,i.-2.° En caso de que los vocales de
un mismo interés de los distritos, eligieran para vo
cal de la provincial á un individuo diferente, lo que
es muy probable por el deseo de cada distrito de
llevar una representación de los intereses del suyo á la
provincia, cual es el representante que debe ir á ella.
—3.0 j un arte, industria ó interés no tiene repre
sentación más que en un distrito, va de representante
á la provincialel individuoelegido pordicho único vo
cal.--4." Sic! representante para In provincial ó central
de cualquier arte, industria ó interés, ha de ser pre
cisamente de la ocupación ó profesión de esa misma
arte, industria ó interes, ó puede ser un individuo
extraño á ella; y-5.° Si en caso de que un individuo
elegido como vocal 6 suplente para un distrito lo sea
tambien para la provincial, puede ejercer 1o3 dos car
gos dado el que pudiera ser citado para un mismo
día por las dos Juntas; S. M el Rey (q. D g ) ha teni
do á bien resolver-1.° Que los vocales elegidos para
los distritos son los que deben elegir á los vocales y
suplentes de la provincial, art. 14 del Régimen y go
bierno de la pesca marítima (D. O. núm. 151), y que
si un vocal por cualquier circunstancia no pudiera
emitir su voto, el suplente hace sus veces en todo, y
por consiguiente, en ese caso mandará su voto en
sustitución del propietario.-2.° Que cuando cada dis
trito elija un representante distinto para cada arte
igual, en este caso se dará conocimiento á la Ayu
dantía de Marina de los distritos, de los representan
tes elegidos para cada uno de ellos con objeto de que
enterados procuren llegar á un acuerdo y nombren
al que deba representarlos. De no dar resultado por
no ponerse de acuerdo, el comandante de Marina
hará el sorteo en la primera Junta, en presencia de
los vocales ya elegidos.--3.° Que para la Junta pro
vincial será elegido vocal el que elija el único vocal
del distrito, incluso el mismo vocal si así lo desea.
4•0 Que puede elegirse á persona de cualquier profe
sión, en la inteligencia que nadie mejor que los
pescadores conocen al que mejor puede defender sus
intereses; y 5.° Que corno pueden elegir representante
á quien mejor les parezca si se diese el caso de la con
sulta, entonces podrá el vocal asistir á la Junta que
quiera, sustituyéndole el suplente en la otra, pudiendo
la .Junta acordar la suspensión, siempre que falte el
vocal y suplente, representante del asunto que haya
de tratarse.
De Real orden, comunicada por el Sr. Ministro del
ramo, lo do á V. E. para su conocimiento y fines
correspondientes. --Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 16 de Octubre de 1907.
El Subsecretario,
«fosé Ferrer.
Sr. Capitán géfieral del departamento de Ferrol.
1 SUBDIRECCIÚN DE ASUNTOS
GENERALES
Remitida á informe de la Comisión permanente
del Consejo de Estado, el expediente instruido con
motivo de la consulta que hizo el Capitán general del
departamento de Cartagena, en carta oficial número
1.325, sobre quién debe presidir las Juntas de subas
tas, cuando ninguno de los vocales sea de 'tayor ca
tegoria, y dentro de ella, de más antigindaá que el




«Excmo. Sr.: Con Real orden comunicada por el Mi
nisterio del digno cargo de V E. én
fui remitido á informe de este Consejo, en su Comisión
permanente, el expediente relativo á una consulta del
Capitán general de Cartagena, sobre quién debe presidir
las Juntas de subastas en los casos á que dicha consulta
se refiere.—Expresa la indicada autoridad que con motivo
de haberse reunido en una Junta del arsenal un ingeniero
y el fiscal del departamento, ambos de igual categoría
militar, y el segundo con mayor antigüedad, se suscitó
entre ellos la duda de quién debía presidir, y aunque en
tonces fué resuelta por el Comandante general en el sen
tido de que el ingeniero actuase como presidente y el fis
cal como asesor, el Capitán general dispuso que entre
tanto no recayese resolución, se procure siempre que uno
de los vocales militares sea de mayor categoría ó antigüe
dad que el Fiscal, y somete el caso á la desición de V. E.
Cita al efecto los Preceptos atinentes del Reglamento de
contratación de servicios para la Marina, aprobados por
Real orden de 4 de Noviembre de 1904, y entiende que
admitido que el Fiscal y los demás jefes del cuerpo jurí
dico, asesores ó no, formen parte de la constitución de
las juntas, y debiendo presidir el más caracterizado ó an
tiguo de quienes las compongan, parece que han de entrar
en la alternativa para presidir si les corresponde por an
tigüedad, si bien añade que pudiera estimarse extraño
que en tales casos el presidente se asesore á sí mismo,
proponiendo que para remediarlo se disponga ó que los
funcionarios del cuerpo jurídico que asistan á las juntas,
no sean-vocales, ó que no formen parte de su constitución
sino que asistan para el solo objeto de asesorar, ó que se
adopte como medida definitiva la que el consultante adop
tó como provisional—El negociado correspondiente de
ese Ministerio deduce de las disposiciones aplicables al
caso, que el Fiscal del departamento es vocal efectivo de
las juntas con voz y voto y no simplemente asesor, de
modo que no puede causar extrañeza ni rebaja la disci
plina el hecho de que el referido funcionario asesore, y
juzga que como en todos los casos, en el de que se trata
debe ocupar la presidencia el más caracterizado ó antiguo
de los que constituyan la junta. Pera el Subdirector opina
en sentido contrario, entendiendo que las juntas han de
ser siempre presididas por un jefe militar técnico y que
el funcionario del cuerpo jurídico asiste únicamente con
el carácter de asesor, no pudiendo ni debiendo estos fun
cionarios alternar en antigüedad con los de los cuerpos
militares, V. E. dispuso el informe de esta Comisión per
manente.—Observa la Comisión en los relacionados ante
cedentes, que no se trata en general de la alternativa en
toda clase de funciones de los individuos del cuerpo jurí
dico con los de los cuerpos militares, como parece dar
enteder el Subdirector, lo cual podría suscitar una delica
da cuestión relacionada con funciones militares ó marine
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ras, sino tan sólo concretamente de la presidencia de las
juntas de subastas. En este concepto, hasta consultar los
preceptos contenidos en ei citado Reglamento de contra
tación, según los cuales, art. 69, á la Junta de arsenales
asisten como vocales un jefe de cada ramo facultativo, el
del negociado de acopios, el Fiscal del departamento y un
oficial de administración corno Secretario, correspondien
do la presidencia en todas las juntas al más caracterizado
ó antiguo de los individuos que las compongan.—La pre
sente consulta ha nacido de la suposición de que asista á
las juntas el Fiscal del Departamento solamente como
asesor, perd este supuesto es equivocado, pues aunque
tal es el calificativo que da á aquél funcionario el citado
Reglamento, ningún precepto de este establece diferencia
de voto y de facultades entre los que concurren á la Junta,
á excepción del Secretario, á quien asigna específicamente
sus funciones, de modo que es una mera redundancia la
calificación indicada con relación al Fiscal, sin que de
esta deba deducirse que es limitativa de funciones; no su
cede así en otros casos, distintos de las subastas en que
concurren funcionarios del cuerpo Jurídico con los de
otros cuerpos, pues por ejemplo los Consejos de guerra
segun la ley de Enjuiciamiento militar de Marina aque
llos funcionarios asisten solo como asesores y no como
ueces, y aun puede celebrarse el Consejo algunas veces
sin asesor.—En el caso de que se trata, no hay motivo
legal ni raciona,' de excepción y por consiguiente es in
cuestionable que el Fiscal es un vocal de la Junta como
los demás, de suerte que sin vacilación alguna se ha de
seguir para asignar la presidencia el precepto general de
que esta corresponde al vocal más caracterizado ó antigüo.No hay razón para la extrañeza de que siendo éste el
Fiscal se haya de asesorar á sí mismo y á la Junta, puesclaro que no hay incompatibilidad alguna entre esta fun
ción y la de ,dirigir las sesiones. Ni sería sokucic5n adecua
da la de' disponer que los funcionarios del cuerpo Jurídi
co que asisten á. las Juntas no sean vocales, pues esto sería contrario al precepto arriba transcrito, como también
lo sería disponer que esos funcionarios asistan para el sólo objeto de asesorar; ni sería buena ccmo definitiva la
solución adoptada por el Capitán general, porque muchas
veces podría ser imposible hallar un vocal militar de ma
yor categoría ó antigüedad que el Fiscal y esto dificultaría la constitución de las Juntas. En suma, el Consejo
en su Comisión permanente es de dictamen: que en los
casos motivo de la consulta para la presidencia de las
Juntas, procedeaplicar el precepto general delReglamen
to de contratación asignándola al vocal más caracteriza
do ó antiguo.--V. E. sin embargo con S. M. resolverá
o más acertado».
Y de acuerdo con lo informado por la Comisión
permanente del Consejo de Estado, S. NI. el Rey (queDios guarde), ha tenido á bien resolver como en la
preinserta consulta se propone.—Lo que de Real or
den manifiesto á V. S. para su conocimiento y efectos consiguientes.—Dios guarde á V. S. muchos arios
Madrid 19 de Octubre de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Jefe de la Jurisdicción de Marina en la Corte.
Sr. Capitán general del departamento de Cádiz.
`.'r. Capitán general del departamento de Ferrol.




Visto el expediente promovido á instancia del ter
cer contramaestre de la Armada Emilio Sánchez
Santiago, en súplica de recompensa por los servicios
que prestara en las operaciones de la Laguna de La
nao (Filipinas), en el año 1897, S M. el Rey (q. D. g.),
teniendo en cuenta que de las gestiones hechas para
venir en conocimiento de los extremos que cita en su
instancia, no aparece dato alguno con relación al he
cho de armas, así como tampoco hayan tenido entra
da en este Ministerio las tres instancias que menciona
y el exceso de plazo para solicitar dicha gracia, se ha
dignado disponer sea desestimada.
De Real orden lo digo á V. S. para su cono
cimiento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos
años.—Madrid 15 de Octubre de 1907.
JOSE FERRA.NDIZ
1
1 Sr. Subdirector de Asuntos generales.
!- Sr. Comandante general de la Escuadra de ins
trucción, corno resultado de su carta oficial número
i. 2.037 de 30 de Septiembre último.
~••••■-+ •••••
S. M. el !ley (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto
por esa Subdirección, se ha dignado conceder la cruz
de plata del Mérito naval con distintivo rojo y sin
pensión, al cabo cH mar licenciado Francisco Apari
ce, en premio á los servicios que prestó en el combate
naval de ( avite, como marinero de 1.8 clase de la
dotación del crucero Reina Cristina, por haberlo so
licitado dentro del plazo señalado y estar compren
dido en la Iteal aorden de generalidad de 13 de Junio
de 1900.
De Real orden lo digo á . S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. S . muchos años
Madrid 15 de Octubre de 1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán general del departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente general de Marina.
Accediendo á lo solicitado por el capitán de fra
gata D. Augusto Miranda y Godoy, S. M. el Rey
(q. D. g ), teniendo en cuenta los favorables informes
emitidos por esa Subdirección y el Capitán general del departamento de Ferrol y de conformidad con
lo propuesto por el Centro Consultivo de la Armada,
se ha dignado disponer se declare pensionada con eldiez por ciento del sueldo de su actual empleo hasta
su inmediato ascenso, la cruz de segunda clase de laOrden lel Mérito naval blanca que por Real orden
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de 6 de Agosto próximo pasado, se otorgó al expresado jefe.
De Real orden lo digo á V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. S. muchos. años.
Madrid 16 de Octubre de 1907.
JOSE FERRANDIZ.
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Presidente del Centro Consultivo.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
Sr. Director del Personal.
Sr. Intendente general de Marina.
Accediendo á lo solicitado por el capitán de fra
gata D. Ricardo de la Guardia y de la Vega, S. M. el
Rey (g. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por esa
Subdirección, se ha dignado autorizar á dicho jefe
para usar la cruz de oficial de la Legión de Honor,
con que fué agraciado por el Gobierno de la Repúbli
ca francesa.
De Real orden "lo digo á V. S. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. 'S. muchos años.
Madrid 18 de Octubre de 1907.
JOSÉ FERRÁNDIZ
Sr. Subdirector de Asuntos generales.
Sr. Capitán general del departamento de Ferrol.
;Sr. Director del Personal.
Isale..11■110~
mouriA RES Y DISPOSICION ES
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
PENSIONES
Para su publicación en el DIARIO OFICIAL de ese
Ministerio, remito á V. S. la a ljun!,a copia de reso
lución de esIe Consejo Supremo, referente á pagas
de tocas solicitadas por D.a Loranza Olmos Agüeros.




Sr. Director del DIARIO OFiCIAL del Ministerio de
Marina.
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están -conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D.' Lorenza Olmos
Agüera, viuda del portero de la Intendeticia de sése
departamento D. Pedro Carreño Sánchez-Chico; y
en acuerdo de 14 del actual, ha declarado que la in
teresada carece de derecho á las pagas de tocas que
solicita, por no hallarse comprendida en la Real by.-
den de Marina de 14 de Julio de 1$76, única que po
día serle de aplicación, puesto que el nombramiento
de portero, expedido á favor de su marido, no fué
aprobado de Real orden conferme previene la regla
3.a de dicha soberana disposición.
Lo que manifiesto á V. E para su conocimiento y
efectos consiguientes.—Dios guarde á, V. E. muchos
años Madrid 19 de Octubre de 1907.
Polavieja.
Excmo. Sr. Capitán general del departamento de
Cartagena.
•
Excmo. Sr.: Este Consejo Supremo, en virtud de
las facultades que le están. conferidas, ha examinado
el expediente promovido por D. Maria, del Carmen
Vilches Ibáñez, viuda del inItsicó director de la ban
da del apostadero de la Habana, retirado., D. Angel
María Gil y Alvarez, en solicitud nuevamente de pen
sión; y en acuerdo de 14 del actual, ha declarado
procede desestimar la instancia, por no existir motivo
alguno para que pueda variarse la Real orden de 1.°
de Febrero de 1898, por la que, se negó pensión, pues
to que los músicos mayores no están incorporados al
Montepío militar; además, dicha Real orden, ha cau
sado estado; siendo, por tanto, ejecutiva y no suscep
tible de recurso alguno en la vía gubernativa.
Lo que tengo el honor de manifestar á V. E. pira.
su conocimiento, efectos consiguientes y consecuente
á la Real orden de 16 de Agosto próximo pasado, con
la que se remitió la instancia de la interesada á reso
lución de este alto Cuerpo —Dios guarde á V. E.
muchos años Madrid 24 de Septiembre de 1907.
Polaoieja.
Señor.. ..
Trnp ?s'inísterio de Marina.
